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Lujiang Dao is not only the place the author often passes during his
seven years of schooling in Xiamen but also the popular tourist spot for
both local residents and other travelers. In other words, Lujiang Dao can
be regarded as a flag which reflects the urban construction level to a
certain extent. However, even the author, who has been living in Xiamen
for 7 years, will still form the sense of tension towards environment when
at Lujiang Dao, and he even once made wrong judgments due to the ambiguous
directions. It cannot be imagined how the tourists from other places feel
when they just arrive at Lujiang Dao. Based on this perspective, the author
decides to study the wayfinding signage at Lujiang Dao.
Under such research context, this paper aims to analyze how to make
the wayfinding signage system better serve the public through solving the
problems in current wayfinding signage system of Lujiang Dao in Xiamen
while reflecting its humanistic care and enhancing urban image.
By means like implementing field research, distributing
questionnaires, interviewing relevant departments, and applying data
analysis, literature analysis and comparative study, this paper firstly
elaborates the current objective status of wayfinding signage system of
Lujiang Dao in Xiamen. Secondly, it sorts the problems in current
wayfinding signage system of Lujiang Dao in Xiamen based on the first
status elaboration, and summarizes the experience through analyzing the
classical cases at home and abroad. Subsequently, the author combines the
actual situation concluded from his investigation of wayfinding signage
system in Lujiang Dao to form the theoretical basis for improving the
wayfinding signage system in Lujiang Dao. Lastly, the author integrates
the proposed theoretical program for the planning of wayfinding signage
system in Lujiang Dao, and expounds his design concepts and ideas, hoping
















The author hopes to take Lujiang Dao of Xiamen as a research point,
offer certain help to newly-built cities on the design of wayfinding
signage system, provide reference basis for the development direction of
urban public facilities, expand the way of research thinking for relevant
fields, and inject new contents. This paper is not merely a study on the
wayfinding signage development trend, but also a new attempt in
normalizing the public services in urban construction.
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相望，全长 3200 米，宽 44 米，是连通主要市区道路湖滨南路（图中 B点）和演
武大桥（图中 A点）的重要交通线路，是厦门主要的交通干道和旅游集散点。



























































表 2：鼓浪屿景区 2013 年 10 月份接待游客情况 单位：万人次
单位 本月实绩 比去年同期±% 本月累计 比上半年同期±%
鼓浪屿景区 116.12 -5.2 973.48 -1.39
国有核心景点 32.72 0.23 281.70 -2.86
资料来源：笔者根据鼓浪屿政务网提供数据，自行绘制表格
表 3：鼓浪屿景区 2014 年五一节进岛人数统计 单位：万人次
名称 项目 5月 1日 5月 2日 5月 3日 合计
鼓浪屿
景区
接待人数 4.41 8.59 4.56 17.56
去年同期人数 5.87 6.60 6.20 18.67
比去年同期增长（%） -24.87% 30.15% -26.45% -5.95%
资料来源：笔者根据鼓浪屿政务网提供数据，自行绘制表格
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